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AGENDA  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html
Noviembre 2017- octubre 2018
14-17 de noviembre de 2017
ICIDS. 10th Intl conf on  interactive digital storytelling
Funchal, Madeira
Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI)
http://icids2017.m-iti.org
15-17 de noviembre de 2017
VI ENCUENTRO NACIONAL DE CATALOGADORES. Teoría 
vs. práctica en la organización y el tratamiento de la 
información
Buenos Aires
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
subdireccion@bn.gov.ar
https://goo.gl/LzJUNW
15-17 de noviembre de 2017
MEDINFOR IV. Colóquio intl. A medicina na era da informação
Oporto, Portugal
Faculdade de Letras, Universidade do Porto; Universidade 
Federal da Bahia, Brasil.
http://ocs.letras.up.pt/index.php/medinfor/MEDINFOR
15-17 de noviembre de 2017
Congreso internacional “The future of European television: 
Between transnationalism and euroscepticism”
Málaga
Sección Television Studies de Ecrea; Producción y circulación 
de contenidos, de la AE-IC; Universidad de Málaga
http://eventos.uma.es/go/ecreatvconference
15-17 de noviembre de 2017
IV TALLER INTL DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS. Demandas 
del usuario de las bibliotecas especializadas en el s. XXI
La Habana
Centro de Estudios Martianos (CEM); Ascubi
vilmaiso@gmail.com 
Tel.: +537-836 49 66, ext. 103
16 de noviembre de 2017
1r Congreso sobre Gestión documental electrónica y de ar-
chivo en las administraciones públicas
Peñaranda de Bracamonte, Salamanca
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez
http://citafgsr.org/cita/eventos/congresogestiondocumental
16-17 de noviembre de 2017
TRANSMEDIANALISIS. Análisis del discurso en un entorno 
transmedia: propuestas de investigación y de docencia. 
Jornadas científicas internacionales
Alicante
Universidad de Alicante; Sección Estudios sobre el discurso, 




20 de noviembre de 2017
II Jornada. De espectadores y consumidores a ciudadanos - 
Nuevas prácticas de apropiación mediática
Tarragona
Sección de Estudios de Audiencia y Recepción, Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC); 
Grupo Temático (GT) Comunicación y Ciudadanía.
monica.figueras@upf.cat; abarranq@hum.uc3m.es
20-22 de noviembre de 2017
VIII ENCONTRO IBÉRICO EDICIC 2017. Ciência aberta: O 
contributo da ciência da informação
Coimbra 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras; Universidad 
Carlos III de Madrid 
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017
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21-23 de noviembre de 2017
III SELLAR. Seminario latinoamericano de legislación 
archivística
San José, Costa Rica
Universidad Estatal a Distancia
http://www.uned.ac.cr/actividades/sellar
21-24 de noviembre de 2017
XIII JORNADAS DE CASTILLA-LA MANCHA DE 
INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS. La despoblación en España. 
Pasado, presente y ¿futuro?
Guadalajara
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
http://www.amigosahpgu.es/web/x-jornadas-de-castilla-
la-mancha-sobre-investigacion-en-archivos
23-24 de noviembre de 2017
IV JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS DE MUSEOS
Madrid
Red de Bibliotecas de Museos (Bimus); Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía; Sociedad Española de 





23-24 de noviembre de 2017
IV JORNADAS VALENCIANAS DE DOCUMENTACIÓN: Informar 
para transformar
Valencia




23-24 de noviembre de 2017





23-24 de noviembre de 2017
III CONGRESO ISKO ESPAÑA-PORTUGAL
XIII CONGRESO ISKO ESPAÑA
Coimbra
Universidade de Coimbra 
http://sci.uc.pt/site
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017
23-24 de noviembre de 2017
5AS JIRIB. Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la 
investigación en bibliotecología
La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, Departamento de Bibliotecología.
jornadas_dhubi@fahce.unlp.edu.ar
23-25 de noviembre de 2017
CIDE.20. 20th Intl conf on digital document
Lyon, Francia
École nationale supérieure des sciences de l’information et 
des bibliothèques (Enssib); Citu-Paragraphe de l’Université 
de Paris 8, Geriico; Université de Lille (SHS); Elico de 
l’Université de Lyon; ICAR ENS-Université de Lyon 2; Liris de 
l’INSA de Lyon; Magellan IAE-Université de Lyon 3.
http://cide20.europia.org
25 de noviembre de 2017
IV WORKSHOP DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO (4WPGCI)
Oporto
Universidade de Porto; GT de Ciência da Informação 
da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação 
(SopCom)
http://ocs.letras.up.pt/index.php/wpgci/4wpgci
27-28 de noviembre de 2017
IX CONGRESO INTL DE CIBERPERIODISMO. La innovación y 
el emprendimiento al servicio de las audiencias
Bilbao
Universidad del País Vasco
http://www.ehu.eus/es/web/ciberpebi
28-30 de noviembre de 2017
IV CONGRESO INTL DE METODOLOGÍAS EN LA INVESTIGA-
CIÓN EN COMUNICACIÓN
Madrid
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad-1; 
Facultad de Ciencias de la Información; Universidad Com-
plutense de Madrid
https://www.ucm.es/cavp1/4-congreso-metodologias
29-30 de noviembre de 2017
II JORNADAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Castelló de la Plana
Universitat Jaume I de Castelló
jornadasrsu@uji.es
30 de noviembre-1 de diciembre de 2017
CIGC. Creative industries global conf. Audiovisual, Herencia 
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30 de noviembre-1 de diciembre de 2017
DIGITAL INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH (DI4R). Connec-
ting the building blocks for open science
Conjuntamente con EOSCpilot Stakeholder (28-29/11/2017)
Bruselas
Eudat, RDA Europe, Prace, EGI, OpenAIRE, GÉANT
https://www.digitalinfrastructures.eu
4-6 de diciembre de 2017
9TH SWIB CONF. Semantic web in libraries
Hamburgo
ZBW - German National Library of Economics; Leibniz 
Information Centre for Economics; North Rhine-Westphalian 
Library Service Centre (hbz)
http://swib.org/swib17
5-6 de diciembre de 2017
LII 2017. London info intl.
Londres, Business Design Centre
http://www.londoninfointernational.com
4-7 de diciembre de 2017




7-9 de diciembre de 2017
4th AICSSH. Academic intl conf on social sciences and 
humanities
Cambridge, Reino Unido 
http://www.flelearning.co.uk/aicssh
14-15 de diciembre de 2017
III SIMPOSIO DEL GECIEC. Ficciones e imaginarios locales
Lleida
Universitat de Lleida, Grup d’Estudis de la Cultura i les Iden-
titats a l’Europa Contemporània (Geciec)
https://estudisculturaidentitats.wordpress.com/iii-
simposificcions-i-imaginaris-locals
20-22 de diciembre de 2017
ICETC 2017. 9th Intl conf on education technology and 
computers
Barcelona
Intl Assoc. of Computer Science and Information Technology 
(Iacsit)
http://www.icetc.org
4-7 de diciembre de 2017




23-24 de enero de 2018
PIDapalooza. Persistent identifiers festival
Girona
California Digital Library; Crossref; DataCite; Auditori Palau 
de Congressos de Girona
http://orcid.org/blog/2017/08/16/announcing-
pidapalooza-2018-open-festival-persistent-identifiers
23-25 de enero de 2018
EUDAT CONF. Putting the European open science cloud 




24-26 de enero de 2018
26TH BOBCATSSS. Library and information science symposium
Riga, Letonia
https://bobcatsss2018.lu.lv
30 de enero de 2018
RESPONSIBLE METRICS IN PRACTICE
Londres
Library and Research Community <LIS-BIBLIOMETRICS@jisc-
mail.ac.uk>, Altmetric
a.gomez-sanchez@herts.ac.uk
1-2 de febrero de 2018
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CITIZEN’S 
ACTIVISM IN TIMES OF POLITICAL DISRUPTION
Málaga
University Málaga; Organizational and Strategic 
Communication Section of Ecrea (European Communication 
Research and Education Association).
OSC2018Conference@uma.es
8-9 de febrero de 2018
FORO DE COMUNICACIÓN
Salamanca
Asociación Foro de Comunicación; Universidad Pontificia de 
Salamanca
http://forodecomunicacion.org
20-21 de febrero de 2018
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5-9 de marzo de 2018
XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN. Informa-
ción y conocimiento: desafíos para el desarrollo sostenible
III Simposio sobre la conservación del patrimonio documental
La Habana
Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT)
http://www.congreso-info.cu/index.php/info/info2018
9-11 de marzo de 2018




12-14 de marzo de 2018
I CONGRESO INTL DE INVESTIGACIÓN SOBRE USUARIOS DE 
LA INFORMACIÓN
San Luis Potosí, México
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Na-
cional Autónoma de México
http://iibi.unam.mx/f/CONVOCATORIA_CIISUI.pdf
15 de marzo de 2018
MEDIA FREEDOM. Intl symposium
Lund, Suecia
Lund University, Department of Communication and Media
http://www.kom.lu.se/mf2018
15-16 de marzo de 2018





25-28 de marzo de 2018
13TH iCONFERENCE. Transforming digital worlds
Sheffield, Reino Unido
University of Sheffield’s Information School; iSchool at 
Northumbria
http://ischools.org/the-iconference
26 de marzo de 2018





26-29 de marzo de 2018
ECIR 2018. 40th European Conf on information retrieval 
Grenoble
University of Grenoble Alpes; CNRS
https://www.ecir2018.org
11-13 de abril de 2018
XIII CONGRESO DE LA AIRP. Relaciones públicas: análisis e 
influencia 4.0
Girona
Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas; Univer-
sitat de Girona
http://airrpp.org/comunicaciones-xiii-congreso-airp-2018
23-27 de abril de 2018
THE WEB CONF 2018 [WWW2018. 27TH INTL WWW CONF]
Lyon, Francia
https://www2018.thewebconf.org
3-4 de mayo de 2018
8ª CRECS. Conferencia internaconal de revistas científicas
Barranquilla, Colombia
Universidad de La Costa; El Profesional de la Información; 
Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info
10-11 de mayo de 2018
15ES JORNADES CATALANES D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Barcelona
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.org/aldia/2017/1018.html
22-25 de mayo de 2018
QQML2018. 10th Qualitative and quantitative methods in li-
braries intl conf
Chania, Creta, Grecia  
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24 de mayo de 2018
ICA 2018 PRE-CONF. Articulating voice. The expressivity and 
performativity of media practices
Praga
Philosophy, Theory and Critique (PTC) Division of the Inter-
national Communication Association
Alice Mattoni <alice.mattoni@sns.it>
24-28 de mayo de 2018




25-27 de mayo de 2018
ICIM 2018. 4th intl conf on information management 
Londres
http://www.icim.org
10-16 de junio de 2018
27TH POLAR LIBRARIES COLLOQUY
Rovaniemi, Finlandia
PLC Steering Committee; Lapland University Consortium Library
https://polarlibrariescolloquy.com/27th-polar-libraries-
colloquy
13-15 de junio de 2018
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA). Social justice, 
community engagement and information institutions: 




14-15 de junio de 2018
ANNUAL CONF OF THE EMMA. Media management in the 
age of big data and high tech
Varsovia
University of Warsaw; European Media Management Asso-
ciation
https://www.media-management.eu/conference-warsaw
26-29 de junio de 2018
VI CONGRESO INTL DE LA AE-IC. Comunicación y conocimiento
Salamanca
Universidad de Salamanca; Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación
http://www.aeicsalamanca2018.org
9-11 de julio de 2018
15TH INTL ISKO CONF. Challenges and opportunities for KO in 
the digital age
Oporto
Universidade do Porto, Faculdade de Letras (FLUP) 
http://www.iskoiberico.org/about-isko-porto-2018
9-13 de julio de 2018
EAHIL. 13th Intl congress on medical librarianship (ICML) 
Cardiff, Gales, Reino Unido
European Association for Health Information and Libraries
http://eahil.eu/conferences
15-20 de julio de 2018
COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. En: 56º 




21-25 de agosto de 2018
10TH ICCPR. Intl conf on cultural policy research. The cultural 




24-30 de agosto de 2018 
84TH IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Kuala Lumpur, Malasia
International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA)
https://2018.ifla.org
10-11 de septiembre de 2018
FEIS 2018. Intl symposium on the future of education in 
information sciences
Pisa
European Information Science Education: Encouraging 
Mobility and Learning Outcomes Harmonization (Einfose)
http://feis2018.di.unipi.it
12-14 de septiembre de 2018




9-11 de octubre de 2018




REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
Desde 2015 sólo online
 Suscripción anual institucional ......................................................... 155 e
 Suscripción anual individual ............................................................. 105 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 43. La Hora del Cuento en las bibliotecas. Claves para su organización... 11,50 e
 Joan de Boer
 42. Curación de contenidos para bibliotecas......................................... 11,50 e
 Evelio Martínez-Cañadas
 41. Plan de contenidos para medios sociales  ...................................... 11,50 e
 Eva Sanagustín
 40. Legislación de archivos ................................................................. 12,50 e
 Vicente Giménez-Chornet
 39. Gestión de proyectos paso a paso  ................................................ 14,50 e
 Candela Ollé y Berta Cerezuela
  38. Fuentes de información. Guía básica y nueva clasificación  ...........  13,00 e
 Rosana López-Carreño
 37. La medición en plataformas sociales  ............................................ 11,00 e
 Adrián Segovia
 36. Big data. Gestión y explotación de grandes volúmenes de datos .... 15,00 e
 Montserrat García-Alsina
 35. Estudios de usuarios de información............................................. 12,00 e
 Isabel Villaseñor-Rodríguez
 34. Autopublicar. Los nuevos circuitos para autores e investigadores.. 12,00 e
 Almudena Mangas-Vega
 33. Lectura digital infantil. Dispositivos, aplicaciones y contenidos..... 13,00 e
 Araceli García-Rodríguez y Raquel Gómez Díaz
 32. Geolocalización online. La importancia del dónde ....................... 12,00 e
 Gersón Beltrán
 31. Biblioteca pública. Mientras llega el futuro .................................. 14,50 e
 Fernando Juárez-Urquijo
 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut
 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
Información y pedidos: 
Isabel Olea 
epi.iolea@gmail.com 
Tel.: +34-608 491 521
En el caso de las publicaciones en papel hay que 
añadir los gastos de envío
http://www.elprofesionaldelainformacion.com
http://www.thinkepi.net
PUBLICACIONES EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
ANUARIO THINKEPI (versión online)
Tarifas institucionales
 Anuario 2018  ..................................................................................  90 e
 Anuario 2017 ...................................................................................  85 e
Tarifas individuales (particulares)
 Anuario 2018   ..................................................................................   55 e
 Anuario 2017 ....................................................................................   51 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
EPI + ANUARIO THINKEPI 
(suscripción conjunta)
 Suscripción anual institucional ..........................................................   229 e
 Suscripción anual individual .............................................................   132 e
COLECCIÓN LIBROS EPI SCHOLAR (Editorial UOC)
 1. Cibermetría. Midiendo el espacio red   ............................. 20,00e
 Enrique Orduña-Malea e Isidro F. Aguillo
 2. La web social como nuevo medio de comunicación
  y evaluación científica ..................................................  21,00e
 Amalia Mas-Bleda e Isidro F. Aguillo
 3. SEO. Introducción a la disciplina del posicionamiento
 en buscadores .............................................................. 20,00e
 Jorge Serrano Cobos
 4. Métricas de la web social para bibliotecas ....................... 26,00e
 Nieves González-Fernández-Villavicencio
 5. Calidad en sitios web. Métodos de análisis general, 
 e-comerce, Imágenes, hemerotecas y turismo ............. 19,50e
 Rafael Pedraza-Jiménez, Lluís Codina, Javier Guallar
 6. Gestión de datos de investigación   .................................. 17,00e
 Fabiano Couto Corrêa
 7. Desafío a la investigación estándar en comunicación. 
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